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mor HEMOS PEmtAHtüOlOO EN LAS TBINOHERAB O B LA ESPAÑA DOLORIDA Y COMBATIENTE, DÉ LAS QUE NO SALDREMOS HASTA QUE E L PAIS 
TODO, Y SUS DESTINOS, S E ENTREGUEN A ESTA JU^ 
VENTUD, CAPAZ DE CREAR LA ESPAÑA GRANDE QUE 
ANHELAMOS. 
ONESIMO REDONDO 
DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JON-S 
WÚm. e58.-r-Leóiv Viernes, 13 de Enero 1939. III A. T# 
r o s i g u e t r i u n f a l n u e s t r o a v a n c e ; 
t o d o e l f r e n t e 
A Y C Í se incorporaron a España Falset y 18 pueblos más, habiéndose 
cogido al enemigo 1400 prisioneros, una batería del 10,5 y otro material 
u e s t r a s l í n e a s m e j o r a d a s e n E x l r e m a d u r a 
\ Avance del Parte de operaciones 
| correspondiente ol día 12 de enero de 1939 
Í III Año Triuntal 
! I 
i 
En Cataluña ha continuado el victo, 
rtoso avance de nuestras tropas, batién-
dose duramente al enemigo y áfrrojlán. 
dolo donde intentó extremar su resis-
tencia. 
En las cercanías de Agramunt, pue, 
Wo que fué ocupado, se libró brillante 
batalla, en ia que los rojos fueron des-
trozados y batidos, alcanzandó nuestras 
fuerzas importantes posiciones al sur y este de dicho 
pueblo y el nudo de comunicaciones que en él existe, 
siendo también ocupado el pueblo de Puígvert de Agrá, 
munt y otras posiciones. 
En Ja zona del Canal de Urgel se conquistó el pueblo 
de Preixana, y en la zona al sur del mismo canal, el 
avance en la tarde de hoy, había alcanzado más de sieta 
kilómetros desde la base de partida, habiéndose ocupado 
ios pueblos de L a Guardia de! Prats, Barberá, Preña, 
feta y posiciones ai este del último de ellos, que dominan 
la carretera de Pía de Cabra a ValIs, estando la de Sa . 
rreal a Artesa cortada en una extensión de cinco kiló-
metros. 
Los habitantes de estos pueblos, lo mismo que los de 
los conquistados en anteriores jornadas, reciben a las 
tropas aclamándolas, así como al Caudillo y besando fas 
manos de ios soldados liberadores. 
En el sector de la costa, las tropas han ocupado el 
Importante nudo de comunicaciones de Falset, el pueblo 
de este nombre y el de Marsá. 
E s muy grande el número de prisioneros y armamen. 
to y materlar recogido, así como la cantidad de depósitos 
de todo orden abandonados por el enemigo en su cons-
tante retroceso. 
En Extremadura, nuestras tropas, no sólo mantienen 
•a Integridad de la línea, sino que han batido al enemigo, 
conti aatacando y mejorando nuestras posiciones. 
I 
Impcsíción a 5. E. el Jefe 
del Estado de la gran 
Cruz Malta 
Burgos, 12/—Esta mañana, a âs 
once, el Generalísimo Franco ha re-
cibido en su Cuartel General al mar-
qués de Paterna de Sessa, ministi» 
de la Orden de Malta, que hizo en-
trega a S. E. el Jefe del Estado, por 
encargo de S. A. el Príncipe y Gran 
Maestre, de las insignias de BaM, 
Gran Cruz de Honor y Devoción que 
le han sido concedidas por el Jefe 
de la Orden, Príncipe Chighh 
Además, el ministro de MaUi le 
entregó al Jefe del Estado una carta 
autógrafa de S. A. el Príncipe y m 
> ' dor*tivo de 10.000 pesetas, de las cua-
'es 
I -
4.000 serán destinadas para 
construcción'del cementerio militar de J 
tos de los heroicos legionarios espa 
ñoles e italianos caídos en la campa 
ña del Norte. 
Esta tarde llega 
Pilar Primo de Rivera 
El Alcalde de esta capital y el J< Í 3 
Provincial del Movimiento, invitan 
al pueblo de León a que acuda, a las 
siete y media de la tarde de hoy, a 
las inmediaciones de la Glorieta de 
Guzmán y final de Ordeño II, con 
objeto de recibir a Pilar Primo de 
Rivera y demás camaradas de la 
Sección Femenina de la Falange, y 
ofrecerlas así el testimonio iervoroso 
da alecto y s impatía a que son 
acreedoras. 
Entusiasmo en Anrfalucío 
por las victorias del E|ér-
del Sur 
Secilla, 12.—Reina gran e.itusias-
mo por la heroica actuación de l^s 
bravos soldados del Ejército del Sur, 
que están inflingiendo un gran casti-
go a las huestes rojas dirííriclas por 
Miaja, comentándose favorablemente, 
a la par que los grandes triunfos que 
diariamente se obtienen en el frente 
de Cataluaña. la gran derrova de Mia-
ja en el Sur ante las heroicas fuerzas 
del general Queipo de Llano, 
El ministro de Agricultura, 
camarada Fernández Cuesta, 
asistirá al acto de mañana 
en el Principal 
Ampliación del Parte anticipado 
. En Cataluña, además, de los pueblos cttados en el 
avance del parte de hoy, se han conquistado los de Col. 
fret, .Puebüas, Forés, Santa Ana, L a Barceloneta, Be!t-
munt de Tappagona, Maspoig, Darmós, Tlvisa, Glnestap 
\ Y Rasquera, y varías posiciones, entre las que se cuen-
tan los vértices Visear, Faneca y Comodars, Tbsal Gros, 
Clot de San Juan, Bardina y vértices Molas y Boltó. 
El número de prisioneros hechos se eleva a unos 
1.400, y entre el armamento y material abundantísimo 
«lúe se ha recogido, figura una batería completa de 10,5, 
que ha caído en nuestro poder con su personal, un tan-
ruso y un gran depósito de municiones 
Como podrán ver nuestros 
lectores en otro lugar de este 
número, esta noche, a las nue-
ve y medra, llegará a nuestra 
ciudad el Excmo. Sr. Ministro 
de Agricultura y Secretario Ge. 
neral de Falange, camarada 
Raimundo Fernández Cuesta, 
con objeto de asistir al acto de 
c°̂ iLlHJÍ°íi!íi.i>lLRA NJERA 
De interés para los poseedores 





olo sector, se han cogido más de 300 muer-
enemigo. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En combato aéreo han sido derribados hoy en el fren-
te de Cataluña, cuatro "Curtlss" v un "Rata" 
y dos "Curtiss 
Salamanca, 
&e orden de S. E . . el General Jefe de Estado Mayor, 
Francisco 
y un 
1 y un "Rata" probables. 
12 de Enero de 1939. 111 
seguros 
Año Triunfal. 
"Las personas que en cumpli-
miento de lo dispuesto en el De-
creto Ley de 14 de marzo de 
1337, hubiesen declarado saldos 
de moneda extranjera, vienen 
obligados a cederlos a este Comi-
té mediante cheque, aunque no 
hayan recibido requerimiento es-
pecial, por cuanto que la Orden 
efeha 16 de abril de 1937 lo es-
tableció ya así, con carác te r ge 
los poseedores no hubieran reci-
bido invitación expresa del men-
cionado Comité. 
Las personas comprendidas en 
estos pár ra fos anteriores debe-
rán solicitar de los Bancos ex-
tranjeros correspondientes el l i -
bramiento de los cheques antes 
del 20 del corriente mes, día en 
que termina la amnist ía concedi-
da, con el f i n de evitar la apli-t.ableció va asi, con Cíirauucj- B*- " ^ . J — , " , — — . +„iui« 
neral L y n o r m a contenida en el cación de las sanciones estable-
pár ra fo anterior es aplicable a c 
der al Comité de moneda extran 
jera, también mediante cheques, 
Martín Moreno. ! lÍo6 de ^pones y amorti-
0 { j zaciones acumuladoE, aunque los 
'mmmmmizí - ^ ^ i i tásalos hayaa sido deolaradoa y 
cuantos hayan declarado y decla-
ren saldos de moneda extranje-
ra, en v i r t ud de las Leyes de am-
nist ía de 24 de noviembre y 22 
de diciembre pasados. 
Asimismo los poseedores de t í -
v tulos deposiados en Bancos ex-
^ t ran íe ros , deberán proceder a ce-
E l presente anuncio se dicta 
para la mejor ejecución de las 
disnoíiiciones vigentes y sin ner-
i r i c io de que una vez apurado el 
niazo de amnist ía l?s divisáis aue 
se percibna ñor cualauier concen 
to. sean cedidas A1 Domité en el 
té rmino de ocho días. 
B^rcoi: 30 rio enero de 19S9. 
D I Año Tr iun fa l . " 
clausura del I I I Consejo Nació* 
nal de la Sección Femien i na, 
que tendrá lugar mañana, en el 
Teatro Principal, con asisten, 
cia de la Delegada Nacional, ca-
marada Pilar Primo de Rivera 
y de todas las Camaradas que 
han asistido a las sesiones da 
dicho Consejo, que ha tenido ., 
lugar estos días en Zamora. 
Al acto de clausura—en fel 
que hablará el Vicesecretario 
General del movimiento, cama, 
rada Julián Pemartín—asisti-
rán también los ConsejerOaí 
Nacionales de la Falange, 6a. 
marada Dionisio Ridruejo, Je-
fe del Servicio Nacional de Pro-
paganda, Wercedec; Sanz BachI-i 
ller. Delegada Nacional de Au . 
xtlio Social, camarada Lio-
part, Delegado Nacional da 
Transportes, y camarada San-
cho Dávila, Delegado Nacional 
d Organizaciones Juveniles, y 
camarada Panizo, Consejero 
Nacional e Inspector Nacional 
del Wlovimiento. 
Do este acto, así como de la 
lleq^da de estocs ilustre^ cama-
radas y de su estancia en nues-
tra ciudad, "PROA" publicará 
mañana extensa información. 
por la vid» rf'o"» • fntear«» 
m*nt« bumín» del trsb*-
íVed con simpatía la 
15 tuberculoso! 
Patronato Nacional An. 
m & Ü S A DOS 
m i Q S •W-1»^"^ • Vieftriies, 13 de enero ti© i g í ^ 
N F O R M A C I O N L O C A L 
A las ocho y media de esta noche, l legara a l e ó n la. 
Delegada Nacional de la S e c c i ó n Femenina de Falange, 
í camarade Pilar Primo de Rivera 
A la Glorieta de Guzmán acudirán a recibirla las autoridades 
tas 
jefatura Provincia! del Movimiento 
A l recibirnos ayer por la tar 
^e el jefe provincial del Movi 
iniento camarada Reinerio Gago, 
nos manifestó que mañana a las 
í^ueve y media Uégarán á nues-
t r a capital para asistir al acto 
cb^ clausura del H I Consejo Na-
cional de la Seúción Femenina— 
del que damos detaHes en otro 
fugar de este número—el secre-
tario general de la Organización 
camarada Raimundo Fernández 
puesta; el yicesecretario gene-
ral camarada Julián Pemartm, 
que hará uso de la palabra en el 
mismo,' y los consejeros Nacio-
nales oamaradas Panizo y Ri-
d uejo, y el delegado nacional 
dé Transportes, camarada Llo-
jSest. ' _ - . v 
- ' Añadió que sobre las siete y 
media de la tarde llegarán tam-
bién con el mismo motivo, la de-
legada nacional de la Sección Fe 
menina camarada Pilar Primo 
de Rivera; la secretaria nacional 
camarada Dora Maqueda y las 
camaradas que han asistido al 
Consejo 0 
ivcfapachó con el delegado pro 
vincial de Auxilio Social cama-
rada Filemón de la Cuesta; ins-
pector provincial camarada Suá 
rez; jefe local de León camara,-
da Carbajal y director de PROA 
camarada Cadórniga. 
También recibió al secretario 
provincial de la Falange de A l i -
cante camarada Felipe Mor a l i -
ños, con el que' cambió impresio-
nes, y al jefe local de Mansilla 
de las Muías, 
Sanciones a industriales 
Por la Junta Provincial de 
Abastos han sido sancionados 
fos industriales siguientes: 
8 Con 500 pesetas de multa, don 
éant iago Román Alonso; con 
otras 500, don Santiago Cidón 
j^onaáp, COA otras 500, don Ma-
nuel Alonso Prieto,, y con igual 
eéntidiad. que los anteriores, don 
Elias Cidón Román, todos ellos 
vecinos de San Esteban de No-
gales, por ocultación de lanas 
para venderlas a mayores p re -
cios de los de tasa/ y con dos mil 
-pesetas a don Esteban Jeijo, ve-
emo de Val de San Lorenzo, por 
compra de lanas a mayor precio 
.fue el de la tasa. 
A don Donato García Lorenzo, 
ivecino de LarBañeza , con 500 
pesetas, por venta de géneros a 
precios abusivos. 
Con 200 pesetas a cada /uno 
de los señores siguientes: Don 
É)ominffo Villasol, don Mariano 
dé; la Fuente, don Manuel Ra-
paos y don José Ramos Pérez, 
todos eUos vecinos de La ^vñe-
'aa; por infracción de las disposi-
ciones sobre abaste*»., 
' Ooh á.500 pesetas a don Her 
Embut idos deco-
misados 
En virtud :de una visita girada 
por el inspector veterinari >, íes 
'fueron decomisados s^4^ Y A ^ 
y medio de chorizos a Miguel A l 
Várez, con éSítablecimiento de ül 
tramarnos en la calle de la •In-
dependencia; cinco kiloe a Ju-
lián Fernández Garoía, en la ca-
lle de Julio del Campo; un kilo 
y medio a Manuel A l v a r e n la 
"calle de Serranos; cuatro kilos 
' cien gramos a Heliodoro García, 
en la calle de Plegarias, y cua-
i t ro kilos . 900 gramos a Nicanor 
Fernández, en el Crucero de San 
- Marcos. 
E l motivo de este decomiso es 
' el de carecer esta mercancía de 
los marcha mÓs: correspóiidíeh-
tes. así como del certificado ve-
terinario preciso. 
! Como el Laboratorio Municipal 
«declaró que este embutido esta-
ba en condiciones buenas-dé c^n 
•i&ano, por orden dél alealíle fué 
repartido por parteé $*iV"W ^yi. 
t-tre las Hermanitas de la Caridad 
y las Siervos 4e í e s ú s . 
minio de Paz y Paz, vecino da 
La Bañezá, por vender aceite 
fino con exceso de acidez. 
A don Balbino Corral, Julia 
Cabo Moro, Aurelio Sánchez, Jo 
sé Concejo, Santos Corredera, 
Rafael L"fuente. Pedio Tomás 
y Francisco del Río, todos ellos 
comerciantes de La Bañeza, se 
les sanciona con 25 pesetas a ca 
da uno por no tener los errte-
les de préciós en sus estableci-
mientos. 
A don Lucas jGfonzález y Juan 
Francisco Seco, vecinos de Ve^ 
gUellina, con 50 pesetas a cada 
uno de ellos por carencia, de car 
teles de precios. • 
A don Angel Requejo, de Ve-
guellina, con 500 pesetas por 
venta de tocino a mayor precio 
que el de tasa, decomisándosele 
35 kilos que Se destinan a la 
Abadía de Levanza. 
A don Andrés González, veci-
no de Veguellina, 300 pesetas, 
por vesita de tocino a mayor pre 
cío que el de tasa. 
León, a 12 enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Goberna-
dor Civil Piésideíite. 
IYÉTAMENT 
Ayer mañana fuimos recibi-
dos por el alcalde camarada Fer 
nando G. Regueral, quien nos ma 
nifestó que con motivo de la ile 
gada de la delegada nacional de 
la Sección Femenina de Falange, 
cámarada Pilar Primo de Rive-
ra, hoy, a las ocho de la noche, 
acudirá, acompañado de los con 
ce jales, a la Glorieta de Guzmán 
el̂  Bueno para - recibirla, trasla-
dándose desde este punto, a pie, 
nor toda la calle de Ordeño i r 
hasta la Casa de España, y des-
de aquí al Ayuntamiento, donde 
será invitada a un vermuht de 
honor. 
También nos mostró un tele-
grama que había recibido momen 
tos antes y en el que la cámara 
da Pilar Primo de Rivera agrá-1 
decía en cariñosas frases el 
acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento' leonés de nombrarla 
huésped de honor dé la ciudad. 
Los «cacos» desvalijan una fe 
rretería en el Crucero de San 
Anteanoche se cometió en la para sacar las cosas al exterior 
cabecera del Barrio de la Vega, 





Fué , y no pequeña, la del due-
ño de la fer re ter ía sita en el Cru-
cero de San Marcos, Demetrio 
Carnero, cuando al i r por la ma-
ñana a abrir su pequeño pero 
bien surtido establecimiento, se 
encontró con que aquello, más 
que una tienda, era un pueblo 
por el que hubieran pasado los 
"angelicales" hijos de Lenín. 
M u l t i t u d tle cosas fuera de su 
sitio y el suelo invadido de otras. 
E n total, dos mi l quinientas 
pesetas. 
Se llevan hasta un 
reloj... 
Entre las cpsas que "vo l a ron" , 
se encuentran veinte pares de bo-
tas fuertes, y once pares, de za-
j latos y botas de niño, una grue-
a de cordones, varios paquetes 
de cuchillas y hasta un reloj. 
Por donde entraron 
los ladrones 
-Sin duda alguna, el sitio de 
acceso a la tienda fué por uiu. 
ventana que da a L U patio y situ^ 
da a tres metros ¿e altura. 
Este patio está s aparado de lo' 
Solares de Picón por una t a p ñ 
de unos dos metro.', de- altura. 
En este lugar se encontraba 
un rollo de cuerda y un capare 
Esto, naturalmente, nos demues 
tra la existencia de cómplices. 
Pues bien ; por esta ventana 
en t ró el autor o autores de. la 
fechoríaj pues aparecía roto uno 
de sus -cristales, a propósito pa-
ra introducir la mano y abrir 
(lómodamente la ventana desde 
afuera. ^ 
¿De cruícn son los 
efectos encontrados 
local?| 
Ün cabo de vela, y una boina 
roja se encontraron en el iníe-
r ior del local, 
Ahora bien: ¿De quién es esta 
boina? 
¿No será de un individuo que 
con otra de iguales caracterís t i -
cas, pocos . momentos antes de 
cerrar ent ró en la tienda y soli-
citó de la dueña de la misma 
unos vasos ? 
La dueña le contestó que no 
tenía a la venta esa mercancía, 
pero en vista del interés que jpor 
ellos mostraba, le rogó volviera 
ü día siguiente para ver si su 
narido podía proporcionárselos, 
inedando dicho sujeto en volver 
dn falta, cosa que hasta ahora 
10 lia hecho". 
Este individuo, vestía de pai-
sano, con un traje de corte co-
•riente; era más bien bajo, mo-
•ono, delgadito y de cara aniña-
la. 
¿ Tendrá alguUa relación este i 
r dividuo con el autor del hecho ? | 
E l Juzgado instruye el suma 
que sin duda alguna sin vieron rio correspondiente. 
CHnJea Dental 
Ordofto f í ; 7. principal 
I t t é fono 1720 
Se ruega a las camaradas que 
a coñtinaación:se cutan pasen por 
las oficinas de Auxilio Social 
hoy vlernoB, día 13, de cuatro 
a sew de k tarde,, para rece ir 
la huchas para la postulación 
del día 14: 
CAMARADAS DE FALANGE 
Encarna Quintero, Carmen 
García, Carmen Lorenzana, Ro-
sario Roa, Lourdes Trabadülo, 
Pilar Aparicio Ordás, Consola-
ción Aparicio Ordás,, María del 
Carmen Artiga, María del Car-
men Bahillo, Matutina' Casóla, 
Agustina Rabanal, Gayita, Pérez 
Matilde Vázquez Guísasela, Pi-
lar Cárdenas, Angeles Quindós, 
Encarnita Rivera, Concención 
Coderque, Gundis Puente Gonzá 
lez, Maruja Queimadelos, Ana 
María Ñorzagaray, Julia.Vigal, 
Carmen Ponce; Petra San Según 
do, Carmen Revensra, Maruja Zu 
loaga, Emilia del Valle, Cándida 
Pérez Antón, Eloína Be-cerril, Ma 
ría Luisa Gago, Emilia Castro 
Pérez, Mercedes Campano, Ma-
ruja Carracedo, Anita Diez Ore-
Fs, Alicia Diez Orejas, Angelita 
tfiez San Blas, Vicenta Esquivel 
Castro, Juliana Alegre Mata, Sa 
ra García, l la t i ldé Trébol, Mag-
dalena Cuadrado, Julia Sánchez 
| % u e r o , ^ n t o u i a : : ^ a t ^ Dóiáta: 
Melgar,, ^uidalupg,-Diez Maiz, 
Amparo Revenga, Carmen Re-
vengar Aiiaetasia Alvarez, Ma-
ría Ramona Lázaro, Mercedes 
González Serrano, Asunción de 
Blas, María Teresa Rojo, María 
López, Carmen Pérez Sánchez, 
Dolores Maiquez, Angeles Flecha 
Susjna Román, Petra González 
S. Juan Rosario del Arco, Asun 
ción Alvarez Castañón, Amelia 
Reyero, Concha Vázquez, María 
Nila Lobato, Carmen .Cánta la-
piedra, Noemi Diez, Carmen Fu 
Ciños, Anita Fraile, Carmen Bar 
bero Pozo, María Vergel Pdsa-
dilla, T%!ther S?avedra. 
SEÑORITA S nr^T, SERVICIO 
SOCIAL 
Mercedes Sainz de Esquerra, 
Oliva Pérez Medón, María Mer-
cedes Martín del Riego. Josefa 
Alvarez Arias, Angela Fenández 
Soria. Angela V i Ibuena López, 
Angeles Rodríguez Rodríguez^ 
Sofía Marco Burén; María Jesús 
Hermosüla, Amparo Gii=?bert Be-
neyto, Julia González González, 
Aurora Diez Diez, Mercedes Gor-
dón Rodríguez, Gre2:oria Martí-
nez Arias, Aurora Chamorri Ri-
bado, María Consolación Mártir 
nez,; Maerina Tagatro Alonsó, 
Melchora Chamorro Ribad o", 
Margarita Fernández Soria, ^Ma-
ría Santos Valdés, qarolina A l -
bestegni. Encamación Muñoz 
Grau. Pilar Fernández Redondo, 
Adoración Cacado-• M'eroS^,, Any 
María G a ^ í a Porras, 'iááeifí'Vi--' 
a - tercera plana) 
Van adelantadísimas 
obras del nuevo cine. 
Local amplio y con todas 
las comodidades es ei del 
nuevo Coliseum que pronto 
se abrirá en León. | 
Claro es que hasta aquf 
todo está muy bien, pero fran 
«amenté, nos aterra el pen. 
3ar lo que nos costará ven 
una película que se proyeo-, 
te en esta magnífico salón. ¿ 
Porque, si en cines comtf* 
el Alfageme y el Principal 
le cuesta a uno un ojo de ta 
cara una butaca para ver pê  
líoulas viejísimas y pésimas, 
díganme ustedes qué no coŝ  
tará en el que, por su rango^ 
han de proyectarse forzosa, 
mente cintas modernas? / 
—oOo-— m 
Si'"' . . , - í , 
Verdaderamente, esto 4g 
los cines en nuestra ciudad, 
pasa ya de castaño oscuro. 
A cualquier población—ín. 
cluso de mucha menor Im-
portancia—de la España ti-
berada^ la que vayan usté, 
des se encuentran con salas 
cinematográficas en las que, 
además de estaf uno cómo-
damente instalado, puede re* 
crearse viendo cintas buá. 
ñas; pero vayan ustedes á 
pedir esto aquí, en León;» sí, 
s í : butacas malas, por no de-
cir pésimas, locales sucios» 
aparatos sonoros que, como! 
il del Principal, aún no he-
mos logrado averiguar qué 
marcha toca en el descanso,, 
al salir el retrato de nuestro 
Caudillo en ta pantalla, et-
cétera, etc., y todo esto, ba. 
ratito; no vayan ustedes á 
creer, total, al precio de toé 
cines de primerísima catego-
ría. '̂ ; | 
¿rio se da cuenta la Em. 
presa que por la calidad, tan' 
to de los salones, como por¡ 
la de las películas proyecta-! 
das no se pueden cobrar esos 
precios, de dos cuarenta los 
domingos, y poco menos lóa[ 
días laborables, otando a pe-
seta ya es caro? 
¿Es a¡ue cufzá se crea que 
es esto Jauja? 
¿Es que el publico po Xf 
a contar para nada? 
¿Es que vamos a tener aufl 
oír todos los días censuras 
y comentarios sobre esto-! 
que forzocamente nos han de 
dolor—de todas las personas 
que de fuera vienen a nues-
tra capital? 
¿Es que se puede consefi-
tir que en una poblaciéo 
mo León, sólo haya uiia P̂ * 
lícula de "estreno"? 
¿Es que va a seguir el tru-
quito de proyectar boy en e| 
Principal lo que ayer se v»» 
en el Alfageme? 
Hay que buscar un P®"9 
dio ránido y eficaz pai'ai 
tar esto. 
—oOo— 
¿Saben ustedes cuál es 
Empresa del nuevo.cine? 
Algo nos han dicho so tíos 
esto, pero,' francamnt©, ^ 
resistimos a creerlo. Stn 
con ^ bargo, otro día, y 
precisos en nuestro P 
RÜCH!I«*N 
*a -i!« enero <1« 1939 P R O A 
SANTORAL Y CULTOS 
U de Enero.—Santos: Gnmer^ndo, 
Ifionúo, Arricio, obispos; Genoveva 
y Verónica, vírgenes; Hennüo y Es-
tratóniw, mártires. 
VJÜl Misa es de la octava de la Epi-
fanía, rite doWe mayor y color blan. 
co. Gredo y Prefacio propio de la 




V . Educa tu voluntad con 
o con que debe ser educada una 
, au» lo es desde que nace. 
RE S Í ' a l hacer ella lo que quiere, 
Jdecuta lo que es la voluntad de 
Dios serás doblemente esdavo. 
' . í , , ^ todos los males a len-
3^*4 Dios cotí un solo pecado mor-
^ P. Poveda. 
, -. ' —oOo— 
- Olvidar es una función tan natural 
««no el respirar. De ahí nace que el 
; rfue se descuida desde niño y no pone 
s« esfuerzo pisiquko para reteñí;- en 
su memoria los principios básico;, de 
instrucción reüdosa, hace que su vo 
Itmtad sea esclava de la tgnorancia 
la l e g i ó n . A desterrar esta ig-
norancia tienden estas divagaciones so 
bre tenas religiosos eternos. No l n 
í-emos la verdadera revolución nació, 
nal-sindicalista, o si alguno se asas-
te. la verdadera evolución hacia ^ 
España Una, Grande y Libre, si no 
lorraamos la juventud, quitando tod> 
resabio de materialismo, niarxisn\ y 
comunismo, y le imbuímos de ideas 
siempre viejas y siempre nuevas e 
incorporamos ideas sanas, claras y 
concisas a muchos cerebros algún 
tanto apartados del verdadero cami-
que no rinden a la nueva España 
«1 fruto que les incumbe; 
; Y antes de entrar de lleno en ma-
teria tan importante y vital en el or-
itea social, como es la resolución de 
OH FRANCISCO UCiEDA 
ranos y enfermedades d6 la 
njTijer 
^nselta d e l 2 a 2 y d 6 4 a 6 
«ambo BalbTiena. 11 2. Izada, 
i JGENCIA SOTO" 
^ T A N O N I A : : LEON 
TELEFONO 1948 
g ^ ^ ^ r í a s - i - E a t a t u t o s de 
^ ^ ^ c i ó n de titulación. 
S ^ ^ . C ^ u i e r docu-
Oñcinas P ú b l i c a s -
( O N PERSONAL 
esas dudas que nos asaltan a todo 
hombre racional, ¿qué es la vida, 
cuál es la finalidad de, la vida y, sjo-
bre todo, el problema de u'tratumba, 
que ha preocupado también a ôs 
ateos e impíos, como Voltaire, Rous-
seau, Renán y otros, a quienes no 
convenía existieran problemas tan 
importantes y personales, que y se 
resuelven mal, tienen UÜ fin inmuta-
ble y desgradado por toda una eter-
nidad. 
Observaciones meteoroiógicas (re-
glamentarias), efectuadas a las ^o-
ras .del día 12 de Enero de 1939« 
PRESION ^ 
Presión atmosférica, 687,2. , p 
T E M P E R A T U R A j g 
Termómetro seco, 3. 
Termómetro húmedo, 2,1. i '•<$. 
Humedad relativa, 86. 
T E M P E R A T U R A \ 
Máxima del día, 4,5. 
Máxima, 2 bajo cero. 
Media, 3,2. ' " ' " ^ 
Oscilación (en el mismo día), 6,5-
A . 
cuales conviene reflexionar un poco 
Los polos del alma, como dice un es-
vritor, son la imaginación y la me. 
moría; la imaginación es la facultad 
Hemos hablado de las potencias del 
a W , que son los agentes que van a — 
'intervenir en la palestra, y sobre ' «Boktíll O f í C Í o l » d 6 Id 
provincia 
Publica lo siguiente: 
Primero. I.ey modificando la do 
callejera, que busca, que sueña, que 30 de Enero de 1938, que organizó 
descubre e inventa caminos, y la me- " 
moría, la dueña de la casa, que es-
crupulosamente tnota y clasifica ^ 
svrodido: la primera es artista y mu-
dable; la segunda, burguesa y quie-
íista y mientras aquélla derrocha y 
se disipa y se adorna de cascabeles, 
su hermama va cargada de llaves y 
hace números. Por eso, la responsa-
bilidad máxima recae sobre La vo. 
luntad si tergiversa los términos, por 
la que tiene la libertad de elegii el 
camino bueno o malo de la savacióai 
desgraciada o feliz, según sus obras. 
''"AGÉraloíF' 
CENTRO DE CONTRATACION 
DE FINCAS 
Compra—Vende fincas rústi-
cas y urbanas dentro y fuera de 
la capital—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca-
sas y se encarga de cuantos asun 
tos estén relacionados con la 
AGENCIA DE NEGOCIOS. 
B i c i c l e t a s 
OJáGWNDA L I N E A 
13 de Enero: Segunda Fa-
lange de la Segunda Centuria. 
14 de Enero: Tercera Falan-
ge de la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecieí i . 
tes a estas Falanges acud i rán 
a las 22 horas del día que les 
corresponde al Cuartelillo, de-
bidamente unifomados y dis. 
puestos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos lo,s camaradas 
estar atentos a la Radio y leer 
diariamente .este per iódico. 
Los camkradas que se en-
cuentren enfermos y no pue-
dan prestar servicio, deberán 
a/isar con dos horas de anti-
a Administración Central del Esta- capación por lo menos emesia 
PAGINA TFFdl 
V i d a N a c i o n a l i 
S i n d i c a l i s t a » 
A U X I L I O SOCIAL 
toervicio Socia l de l a Mujor 
Se ruega a las señori tas que « 
cont i imación se citan pasen por 
las oficinas de A u x i l i o Social pa-
ra asuntos de l servicio 
do; entre otras cosas, dicer Queda 
suprimido el Ministerio de Orden Pú 
blico, cuyos servicios pasarán a de-
pender del Ministerio del Interior, d 
cual, en lo sucesivo, se denominará 
Ministerio de la Gobernación, y es-
tará constituido por varias Subsecre-
tarías. 
Segundo. Otra Sobre competencia 
de las autoridades civiles en materia 
de Orden Público. 
Tercero, Adttninistración Provine 
cial. Comisión provincial de incauta-
ción de bienes de León. 
Jefatura de Bandera, con el 
f i n de que el médico pueda 
comprobarlo. 
Por Dios,; E s p a ñ a y su Re. 
velución Nacional Sindicalista 
León, 7 de Enero de 1939. I I I 
Año Triunfal .—^1 Jefe de Ban-
dt ra, Marcos Rodríguez. 
Alférez, Andrés García 
Santamaría 
E l Alférez Provisional D . An-
Cdirto. Jefatura de Obras Pú4 drés García Santamar ía , residen 
te en esta plaza, debe rá presen-
ta se con toda urgencia en este 
G( bierno Mil i tar , para darle 
cu mta de un asunto relacioúado 
con el servicio y en el caso de no 
encontrarse en la misma deberá 




A c c e s o r i o s 
ROMA, 40 
L E O N 
blicas de la provincia de León. Anun 
cío sobre concesión de licencí.') y de-
recho a servidumbre forzosa de paso 
de- corriente eléctrica sobre terrenos 
de dominio pnoMco, a favor de las 
Sociedades Electricista de León y 
León Industrial. 
Quinto. Jefatura de Minaj. Soli-
citud de registro a favor de d^n Teo. 
doro Rodríguez, para la mina de hu-
lla llamada "Bernarda'*, s i t i en el 
término de Pidrafita, Ayunt i.niento 
de Cármenes. 
Sexto. Delegación de Hacienda. 
Anuncio sobre solicitud ampliando 'a 
fábrica de ceras y bujías que en La 
Báñeza posee don Joaquín M . Moro 
(.•arela. 
Séptimo. Administracinn de Jus-
ticia Tribunal provincial 'e 1 Con-
tencioso-Administrativo de Le Si. Sen-
tencia y edictos de Juzgad H. 
— : L E O N :— 
Certificados de PENALES para 
cuanto se necesite—UCENCIAS 
CAZA—Solicitudes — CARNET 
de conductores—Certificados de 
nacimiento, defunción, últimas 
voluntades, Colegios; Notariales. 
—Legalizaciones ante Notario y 
MiniBterios. 
« A u x i l i o S o c i a l » 
(Viene de segunda plana) 
llarechao Villalobos, Isabel "Fer-
nández López, María Olvido Gon 
zález, Pilar Mielgo, María Gutié 
rrez, Carmen Riyeira Benito, 
Agueda Domínguez Cámara-
sa, Mercedes Crespo Heyia, Ma-
ría Fuencisla Muñoz, María Luz 
del Valle, María Rosario Cifuen 
les, Carmen Muñoz Renedo, Ma 
ría de Celis, Angeles, Prieto Suá 
rez, Amelia Pardo Alvarez, Jose-
fa Fernández Sánchez. 
Las camaradas que ñguran en 
la anterior relación, pertenezcan 
o no al Servicio Social, deben 
hacer la postulación conveniente 
mente uniformadas, y serán san-
cionadas las que sin causa juH-
tificada convenientemente a ju i -
cio de las Jerarquías , r o se pre-
séntenla recoger las huchas. 
Carmen Salazar Cristiano, Ma-
ría Valcarce Menéndez , Visita-
c jón Pérez G a r c í a , A n i t a Fernán^ 
dez F e r n á n d e z , Sofía Marcos, 
María J e s ú s Hermosilla, Esthefc 
García Parra . 
O R G A N I Z A C I O N J U V E N I L 
Secc ión Femenina 
Se ruega a todas las camara-
das que hayan prestado f igurás 
para el Nacimiento, pasen a re-
cogerlas, hoy d í a 13, de once y, 
media a tina de la mañana , pOr 
esta De legac ión (Legión V I I nú-
mero 4 ) . 
r o r el Imper io hacia Dios—La 
Delegada Loca l . 
X X X 
Todas las camaradas de la Sec-
ción Femenina e s t a r án huy vier-
nes, d ía 13, a las siete y media, 
debidamente uniformadas, en 
Guzmán el Bueno, para esperar a 
nuestra Delegada Nacional Pilar, 
Primo de Rivera . 
Que ninguna dele de asistir. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu* 
ción Nacional-Sindicalista. ^ - 1 ^ 
Jefe Local. ^ 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L 1 
U N I V E R S I T A R I O 
Se ordena a todas las afiliadas 
a este Sindicato se presenten hoy, 
día 13 a las siete y media en 
punto en G u z m á n el Bueno, de-
bidamente uniformadas, para es-
perar a nuestra Delegada Nacio-
nal eamarada Pi lar Primo de R i -
vera. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revom-
ción Nacional-Sindicalista. — 
Secretaria Provincial , Asuncioa 
Mart ínez Vé les . 
« O DE FARMACIAS 
? De ocho de l a noche a aueTá 
de la m a ñ a n a : 
SR. A L O N S O CIL, Padre IslA, 
De una a tres de la tarde s 
SR. RODRIGUEZ M A T A , Or-
deño I L 
SR. A L O N S O B U R O N , PéreX 
Galdós. 
Vr+mmm^*- ' • 1 1 wuxvu a recoger ias nuCüas. 
tienen yo los 
2 tabletas de 
m a a a i 
nuevos sobres de 
suficientes para vencer cualquier 
dolor o indispos ic ión 
Sobre: Pts. O^óO-Gajita de 10 tabletios: Pts 
CARTELERA I ^ T t í 
Viernes 13 de enero de 1939 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete t re inta y a las die« 
t re inta: 
¡ Programa Paramount en es-» 
paño l l 
La emocionante producción 
A L A S E N L A N O C H E 
Afortunada in te rpre tac ión de' 
la notable -pareja de estrellas 
Myrna Loy y Cary G r a n t 
M a ñ a n a : 
¡ Estreno; 
M I E X M U J E R Y Y O 
Una p roducc ión R A D I O en es-* 
pañol, por W i l l i a n Powell. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las. siete treinta, única sê  
sión. 
¡ Exi to grandiofeo de la magna 
película Paramount, hablada en 
español : 
L A S C R U Z A D A S 
La. mágica epopeya de la Fe 
Cristiana. 
¡Un espectáculo de grandiosa 
dad inusitada! 
In te rpre tac ión de Loretta Young 
y Henry Wilcoxon. 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de. costumbre, cine 
sonoro con programa en lengua 
alemana. 
P B Ó A VScflues, 13 dte enero de 19^9 
en entrevista de Roma se ha desarrollado 
de gran cordialidad y sinceridad 
elio, Mussotíni y Chamberloin abordaron todos los problemas pendientes 
El Embajador de España en Roma es puesto al corriente, 
el Conde de Ciano, de algunos aspectos^ de la conversación 
que se refieran a España 
en Europo 
por 
, Koma, 12.—Como complemen-
%o al programa fijado para las 
visitas de los ministros ingleses, 
aurante el día de hoy, Lord Ha-
ü f a x ha visitado a las diez de la 
m a ñ a n a al Conde de Ciano, en 
el Palacio Chighi. 
Los carabineros, con uniforme 
ele gala, se auneuuan a iu largo 
d é la escalera de mármol blanco 
sqne conduce a la Sala de la Vic-
toria, cuando llegó Halifax acom 
panado de Cadoghan y otros 
«ónsejeros. 
Be antemano se había anuncia 
tío que no se celebrar ían conver-
saciones iK)líticas importantes, 
«ínó que se trataba sencillamente 
cié una visita de cortesía. Sin em-
bargo, las conversaciones dura-
ron una hora, creyéndose que el 
Conde de Ciano expuso sus pun-
tos de vista sobre las aspiracio-
nes de I tal ia , eomo una contribu-
ción a la paz, a la que puede con-
t r i b u i r Inglaterra mostrando una 
to t a l comprensión hacia estas as-
piraciones. También se afirma 
«pie el Conde de Ciano llamó la 
a tención del ministro inglés so-
bre el éxito de la ofensiva del 
^Generalísimo Franco y sobre las 
intenciones de Mussolini de exa-
minar de manera favorable el Ua-
tóamiento a los Estados Unidos 
|para mediar en la cuestión de los 
refugiados judíos. 
H O M E N A J E DE LOS M I N I S -
!TROS INGLESES E N E L PAN-
SPEON DE LOS REYES Y D E L 
( SOLDADO DESCONOCIDO 
Koma, 12.—En el Palacio del 
Pan teón , donde se hallaba forma-
'da una compañía de granaderos, 
y una gran muchedumbre, llega-
ron a las doce y cuarto Cham-
berlain y Halifax, que fueron re-
cibidos por grandes aclamaciones 
'de la muchedumbre. 
E l General representante del 
Inst i tuto de Guardias de Honor 
del Panteón, se dirigió a los ilus-
tres visitantes, mientras la mú-
sica interpretaba el Himno in-
glés. Chamberlain y Halifax pa-
saron delante de la representa-
ción de oficiales de la guarnición 
acompañados de Lord Perth y 
del personal de la embajada y al-
tos funcionarios del ministerio 
de Asuntos Exteriores y del sé-
quito y entraron en el templo, 
donde prestaron homenaje ante 
la tumba de los Soberanos de Ita-
lia, colocando dos grandes coro-
nas adornadas con cintas de los 
colores br i tánicos y firmaron en 
el l ibro ele honor. 
Cuando Chamberlain y Hali-
fax salieron del templo, fueron 
saludados de mievo manera 
entusiasta por la muchedumbre. 
Despiíés de escuchar los himnos 
inglés e italiano, los ministros 
británicos pasa;ron revista a un 
destacamento del ejército y 
mientras saludaban a las bande-
ras de granaderos, Chamberlain 
fué objeto de renovadas mani-
festaciones de simpatía. 
A continuación, el cortejo, en 
m&dio de inmensos aplausos, se 
dirigió hacia; la Plaza de Vene-
cía, dónde los ministros británi-
cos fueron recibidos por las au 
toridades civiles, fascistas y mi-
litares de Roma, y depositaron 
una corona sobre el Monumento 
i d Soldado Desconocido. 
L a muchedumbre les hizo ob-
jeto de una nueva manifesta-
ción de simpatía'. 
Después se dirigieron al .Pala 
ció del Quirinál. También aquí 
el pueblo romanó íes aclamó 
jon ovaciones. 
En la escalera de honor del 
Palacio RiDal fueron recibidos 
oor el introductor y fueron lle-
/ados a presencia del Sobe nano, 
ion quien alfnorzaron inmediata 
mente. Segúidamento comenza-
ron a llegar al Quirinal los invi-
tados. E l Duce llegó a las 11,50, 
siendo saludado con grandes 
aclamaciones y recibido con los 
honores debidos. 
En el almuerzo ofrecido por 
el rey-emperador participaron, 
además de Chamberlain y Hali* 
fax, el príncipe de Píamente , el 
Duce, y el conde de Ciano, el 
embajador inglés en Roma, lord 
Perth, Mr. Cadoghan, el minis-
tro Alfieri, el emFajador italia-
no en Lonires, conde. Grandi, y 
otras altas personalidades. 
UNA GRAN DEMOSTRA-
CION ATLETICA 
Roma, 12.— Del Estadio de 
ios Mármoles a Foro Mussolini 
se ha celebrado esta tarde, con 
buen tiempo, manifestaciones 
gimnástico-militares a cargo de 
la organización de la Juventud 
Italiana dol Lictor en honor de 
los ministros británicos. 
Mr. Chamberlain y lord Hal i 
fax llegaron al estadio a las tres 
de la tarde, siendo recibidos por 
Mussolini y conde Ciano, que les 
acompañaron ante la tribuna de 
hondr, y allí recibieron el salu-
do clamoroso de un gentío in-
menso, i Los participantes, unos 
cuatro mil, en las pruebas, pro 
rrumpieron en un ¡ hUrra! en 
honor de Chamberlain y de Mus 
solinl. 
Acto seguido dieron comienzo 
los ejereicos, con una perfección 
maravillosa, siendo seguidos por 
los -huéspedes ingleses con gran 
interés. Chamberlain se entusias 
mó principalmente ante las evo-
luciones de los peque-ños "bali-
Uas", prorrumpiendo siempre en 
calurosos aplausos. 
A l salir del estadio, despuéd 
de habérsele rendido los hono-
res correspondientes, el primer 
ministro inglés fué saludado ar-
dientemente por la muéhedum-
bre* • • ; i i-i . i 4 i i ' i f y m\*0.*1 
Las conversaciones se'ban desarro-
Hado dentro* de un ambiente de la 
Parece se han abordado todos los problemas pen-
dientes en la situación europea 
Anuncios Económicos 
' " E l articulo quinto tiel Decie-
to del Ministerio de Organiza-
«ion y Acción Sindical do 14 do 
octubre de 1938, dispone que los 
elementos patronales y obreros 
Hen aviso de los puestos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumplimiento 
de este precepto con multa de 
§0 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección "han cranpli-
do ya'* dicho requisito habiendo 
dado cuenta de sn falta de ope 
farios los patronos y de sa des-
ocupación los obreros y emplea-
dos." 
V I V E R O D E A B B O L E S F R U -
; T A L E S . Unico en España que 
[ dispone de 24.000 frutales en 
f producción, de donde recoje 
f los injertos para injertar sus 
| 250.000 plantad de vivero. Jo-
f sé Seoánez, L a Bañeza (León) 
E-714 
L A FONTANA. Carretera de Za-
mora. Armunia (León). Telc-
I fono 1195. Venta de árboles 
" í ru ta les y forestales, coniferas, 
fe rosales y plantas de ja rd ín . 
•Calidades seleccionadas-'y acli-
matadas. Visi tad L A FONTA-
N A , a dos ki lómetros de León, 
^con servicio de autobús cada 
añedía 'hora. , . . . E-i886 
SE V E N D E N cuatro máquinas 
de carp in ter ía , eon sus trans-
misiones y accesorios. Motoi 
eléctrico y máquina , sierra cir-
cular para grandes troncos. 
R a z ó n : Nicanor Alvarez, A l -
macén de maderas, Carretera 
de Asturias (León) . E-874 
CARTERA de mano, contenien-
do documentación de camione-
ta LE-2673 y carnet de chófer 
dé la misma y otros documen-
tos, extravióse desde Vega Ca-
balleros a León (Carretera 
Luna) . Grat i f icaré devolución. 
Ramón y Cajal, 19, o L a Mag-
dalena. Gasolina. E-881 
RUEDA de camión, trayecto Ve-
guelljna a Mansilla del Pára-
mo, perdióse. Grat i f icaré de-
volución : Angel Fe rnández 
González. General Sanjurjo, 8. 
Teléfono 1825. León. E-885 
E N S E Ñ A N Z A r á p i d a y eficaz 
conducción automóvil . Infor-
mes: Lázaro Rodríguez. Ra-
fael Mar ía de Labra, 16, o en 
la Alcazaba (frente Auto-Es-
tac ión) . E-884 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
défi de todas clases a precios 
económicos. Antés de comprar 
consulte precios, Eazón: Fru-
tería "La Paaj'V Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
c Padre ¿ l a , 33, León U-SQO 
Roma, 12.—-A las cinco y media 
de la tarde, el buce ha recibido en 
el Palacio de Venecia a míster Chara, 
berlain y a lord Halifax. Se hallaba 
presenté en las conversaciones el con-
de de Ciano. 
La duración de la entrevista ha 
sido de una hora y quince minutos.. 
U N MENSAJE D E A G R A D E C I -
M I E N T O A C H A M B E R L A I N 
Roma, 12.—La Asociación ítalo-
británica de Cultura, presidida por e1 
almirante Pini, ha entregado a Cham-
berlain, en nombre, de los - miembros 
fundadores de la Asociación, un. taen. 
saje en el que expresa suj mejor es-
H . Quindes 
a g 
31 
O r d o ñ o A , a l l a d o 
d e ! B a r A a i u l 
E l m e j o r s i t u a d o 
d e l a p o b l a c i ó n 
SEGUROS SOCIALES 
OBLIGATORIOS 
L a «Caja Provincial Leoness 
de Previsión Social» pone en co-
nocimiento de patronos y obra-
ros y demás personas interesa-
das en los distintos regímenes 4Í 
previsión social, que desde el á i t 
1.° del corriente mes de enero, 
las horas de despacho para el pú-
blico serán de diez de la mañane 
a ana de la tarde. 
Jjcón, 1 de enero -de 1Í139.-— 
I U Año TriunfaL — E L CONSB-
tiina por la. excelente labor realizada 
con .propósito de unir nuevamente Ita-
lia y la Gran Bretaña. 
E l mensaje termina diciendo: 
"Que Dios os ayude en el cumplí-
miento de vuestra labor." 
Un ejemplar de este mensaje fué 
entregado al embajador lord Perth, y 
un texto en italiano del mismo al 
embajador italiano en Londres, con-
de Grandi. . i 
SE DESCONOCE E L RESULTA-
DO D E LAS NEGOCIACIONES 
Roma, 12.—-Las conversaciones an-
glo-italianas han terminado con una 
conferencia entre Chamberlain y Mus 
solini y HaÜfax y Gano, que duró 
desde las 17,35 hasta las 18,50. 
A la -salida, Chamberlain" eludió 
hacer declaraciones; E l primer minis-
tro inglés, que sutre un pequeño res-
friado, parecía un poco cansado. Lord 
Halifax estrechó sonriente la mano 
de su? amistades. 
Mussolini y Ciano permanecieron 
en el despacho del Duce durante 15 
minutos. , 
Se espera que mañana sea dado 
a conocer el comunicado. Entre tan-
FELIPE G. LORENZANA 
Médteo-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON Y CORAZON 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordoño I I . 4, Segundo 
E. BARTHE PASTRANA 
Ex ayudante del Doctor Tapii 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 & 1 7 de 9 a 7 
ATenidá del Padre Isla, i 
Teléfono 1211 
to, se cree que ninguno de los/asísW-
tentes exigió o se comprorsétió. ^ . 
ningún arreglo o acuerdo. -- ,1 
Los cuatro hombres de Estado hac£. 
terminado satisfactoriamente las fa^" 
reas que empezaron por señalar gĵ  
estado actual de la situación eur^.~ 
pea y expresando sus posiciones rost* 
pectivas. - -$6 
La imprésión general de esta ncte1 
che en los círculos políticos es Quéi 
aunque el tono general de las coa* 
versaciones ha sido muy cordial, ¿PKV 
co progreso puede actualmente esp ,̂ 
rarse en las grandes cuestiones, ta-» 
los como Suez, Túnez y España, 315 
los armamentos. 
En el curso de las c o n v e r ^ ^ ^ L 
de hoy, se cree que Mussolini habí¿|f 
extensamente sobre la necesidad 
conceder urgentemente el derecho - M 
beligerancia al Generalísimo Franco,, 
indicando que tal cesa era esencia!; 
para una mayor claridad de la FÍÍU^ 
ción general y con especiales m i r ^ 
al Mediterráneo.. Se cree que Musso-
lini sugirió que si el derecho del bf!*. 
ligerancia era concedido, ItaHa en-«, 
tonces estudiaría una nueva retíKy¿ 
da de voluntarios. (;| 
E L COMUNICADO EXPRESA L'A).. 
S INCERIDAD D E L A E N T R E -
V I S T A ; • ! 
Roma, 12.-—La Agencia Hayas 'dâ  
cuenta de la entrevista de esta tarttó 
entre los ministros italianos e ingle-
ses^ señalando como decisivas esta^ 
conversaciones, ya que todos los pun-
tos de vista de ambos Gobiernos sg4 
rán examinados. 
En breve comunicado de las dícíj-
de la noche sé relata que se ha cele-
brado la entrevista en una atmósf^ 
ra de sinceridad y que ésta dió fijf; 
a las 18,45. - ^ 
E L EMBAJADOR DE E S P A Ñ A ! 
ES PUESTO A L CORRIENTE! ' 
D E L A S NEGOCIACIONES t 
Roma, 12.—Dspués de celebrada 
entrevista entre el Duce y Ciano y f 
Chamberlain y Halifax, el mmis^áf 
italiano de Negocios Extranjeros «a?! 
cibió al embajador de España." sefta^; 
García Conde, al que dió cuenta de 
algunos aspectos de las -conversacigíi 
nes relativos a España. "í^; 
H a muerto e l ge* 
n e r a l Codi l lo 
Méjico, I2.--En un combate, f^"/ 
tuvo lugar entre las tropas federa-^ 
|es y el general Cedí lio y sus P^**'! 
darios, resultó muerto el citado . - . ^^ 
neral. v 
Las autoridades federales comyní* 
can que todos los partidarios de 
dillo se han rendido al Gobierno.- . í -
TELESFORO HURTADO 
Gü y Carrasco, 6. TeléfottO ^ 
— : L E O N 
CASA TELE 
Radio y electricidad 
Lámparas económica*» 11 
i Teléfono 187« f 
Paloma, 15 
[ T R O B A J O D E L «AMTNO {LEON) 
frente de Cataluña 
* U O A m 
P A G I N A cmoú 
Muy Poco ciuec^a Q116 sufr" a los cauti-
vos. El triunfo se acerca 
lairmas nacionales, Cata luña, sa 
cada do ía terrible pesadilla de 
sus dos años y medio de esclavi 
tud, se incorpora a E s p a ñ a gozo 
ga Así interpretaba yo Ja real i 
dad de ayer y de hoy sobre k)s 
caiuP08 de batalla de Lér ida y 
Tarragona, por donde nuestras 
columnas avanzan sin que la mar 
cha victoriosa se interrumpa por 
jos combates que presenta el ene-
jnigo en derrota. Y el pueblo- sa 
luda los vencedores que le traen 
la libertad basada en el orden y 
6n la justicia. 
Cataluña estaba presa en los 
Iiierros de las t i ranías sindicales. 
Sus tradiciones habían desapa-
recido. Hasta aquí llegó el carro 
- tronchando, bajo sus jpati-
' T ' l a s tradiciones y las creen-
Los infasores no encuentran 
f a í y o S el país, pese a todos 
, 1 ex remos verba es de propa-
' iaBdfconforta el ánimo y el pé-
l e s e abre a la esperanza,, cuan-
fo se c o p i a n k s caravanas 
que bajan de la sien-a, d ule v i -
vieron refugiados los no omba-
tieníes cuando la guerra llego 
hasta ellos. Si no fuera porque 
hay en ellos dolor, dinamos que 
son pintorescas estas caravanas 
de huidos que retornan a los pue-
blos libertados. 
El Auxilio Social tiene que rea 
lizar una gran obra. Hay que sa-
ciar mucha hambre y consolar 
muchas desgracias. 
El hecho es que pasado el pe-
ligro de las horas de combate, 
los "payeses" retornan brazo en 
alto a los hogares abandonados, 
que unos voluntariamente, por 
miedo a los proyectiles, y otros 
obligados por las organizaciones 
sindicales, abandonaron con un 
puño cerrado que deseaban abrir 
en elegante ademán de bienveni-
da-a los que llegan rehresenlan-
doja civilizaewn a la que Cata-
Juña debe su pasada gloria. 
Todos las carreteras de Mont-
sant, todos los caminos que con 
vergeu a Montbiauch y Falset, 
tenían en el día de ayer y en el 
de hoy una fiesta de banderas 
españolas, desplegadas victorio-
¡¡ATENCION!! 
P A ^ O S O B R E R O S 
^nua*InLíltf| 81 p?ndrá -1 ** 
¿ } I m ^ DH > P E S E T A S 
^«a Obligatorio p&ra el 
fm\m FAMILIAR 
SfoLííT ^ ^ o r i p u b l i 
Biríi^i11151101^* I>. Mtn i ie . 
fetfl Zr;08 impresos, libros. 
^ SP0.,l<¥ent«» P « * ™ 
sámente al aire de Cataluña. Y 
cuando los paisanos llegan do-
loridos y hambi lentos a los pue 
blos donde el Auxilio Social 
funciona a la sombra de esa ban 
dera, el puño que cerraron en 
ademán reconroso, se abre on 
cordial saludo. Cataluña comien 
za a liberarse por los campos y 
ya llegamos a las ciudades y en 
ellas la justicia social afirmará 
la victoria que hoy sólo puede 
lograrse por las armas. 
Porque son muchos los enga 
ñados y fué muy grande la di-
fusión de las predicaciones dls-
gregadpras. Yo he visto en los 
caminos de guerra una fiesta de 
banderas españolas. Nuestros 
soldados se adueñan de los pue 
blos, pero conquistan también a 
los catalanes. 
No es esta una frase hueca. 
Fué muy duro el escarmiento de 
dos años y medio de ensayo co-
munista. E l alma de Cataluña 
se ha recobrado plenamente por 
las armas de Franco como en 
un providencial destino y la his 
toria de Cataluña, que no es más 
que una parte de la historia de 
España, se lo agradecerá. 
Hay una grata noticia: b; 
salvación del Monasterio de 
Poblet. Se ha salvado la bibliote 
ca de milagro. Unos guardias 
de Asalto rojos, enviados a to-
da prisa de Barcelona, quisieron 
realizar el despojo, pero do una 
parte la presencia de ánimo del 
conservador del monumento y 
del archivero, que con energía 
impropia de su avanzada edad, 
resistieron, y de otra parte \ \ 
proximidad de nuestras,fuerzas, 
hicieron que los de Asalto se re-
tirasen a Barcelona a toda pri-
sa. 
Poblet se fya; salvado del des-
pojo. Allí, por fortuna, todo es 
encanto. 
Sin descansar apenas, las fuer 
zas nacionales reanudaron la 
marcha victoriosa, pasando la 
divisoria de aguas. Desde hoy,. 
Por JUSTO SEVILLANO 
ya se recibe el templado alien-
to del mar latino. Es incomple-
¡ ta l á información que a la hora 
de transmitir la crónica me lle-
ga. ; 
De abajo arriba se registra la 
liberación de Falset, en Tarra-
gona. Falset es cabeza de par-
tido y tiene un^s ocho mi l al-
mas. Prenafita, Colfret, Barba-
rá, Preixana, Puigvert y Fue-
llas, siguiendo la línea hacia arr l 
h i , han sido libertados también. 
La toma del norto de la carrete 
ra de Artesa a Puigcerdá por el 
kilómetro 57, tiene gran impor-
tancia. 
E l Lérida y Tarragona se 
combate con un enemigo que se 
ve forzado a abandonar las lí-
neas de resistencia que el arte y 
el consejo ¿ijeno le dieron para 
su defensa. Las líneas natura-
les son forzadas por la maniobra 
Aquí tiene que hacer muy poco 
el enemigo. E l que se quiera sal 
Vtar, tiene que salvarse por la 
capituLación. La línea del Fran-
coli ya es nuestra. 
En Andalucía y Extremadu-
r a , es tán destrozadas Ir̂ s unida 
des rojas que realizaron la des-
dichada incursión de Monterru-
bio y el sector de Peñarroya. Na 
da pueden los rojos. Es t án ven 
cidos, vencidos totalmente. Este 
es el aña de la victoria de Espa-
ña. Poco, muy poco queda de 
sufrir a los cautivos. Mirando a 
nuestros avances por tierras de 
Cataluña y al sangrante fraca-
so de los rojos en el Sur, ya to-
do el mundo sabe a qué atener-
se. Arriba, pues, los corazones. 
E l triunfo está muy cerca. Núes 
tro triunfo es la paz y la ale-
gría. E s p a ñ i remonta sus horas 
de dolorosísiraa prueba y la v i -
da vuelve a sonreír en la tierra 
y los hombres cautivos. 
Jora, ú lceras , eczemas, qnem» 
(nras, herpes, «abañones ulce 
radofj 
Crónica del frente Sur 
U n o l l a m a d a de a n g u s t i a en u n a 
p a l o m a mensa je ra r o j a 
Por Javier de Navarra 
No se habían, extinguido aún 
IQS fragores del combate de ayer 
al este de Monterrubio, donde 
los rojos sufrieron una derrota 
cuyos caracteres se han podado 
apreciar esta mañana en el cam-
po sembrado de muertos, pertre-
chos destrozados, fusiles, ametra-
lladoras y fusiles ametralladores 
abandonados por todas partes, 
mas los cinco tanques abandona 
víct imas que saerifican en unü 
empeño definitivamente fracasa-
do. Porque su situación es d i f i -
cilísima y ello nos lo ha venidoj 
a dar a conocer por medio de unaj 
paloma mensajera. 
E n efecto, una columna rojal 
solté una paloma mensajera y a l 
verla, uno de nuestros soldados! 
se echó el arma a la cara y dis-
p a r ó con gran acierto, matando-
dos, algunos con e leSr íue" K ^ S ^ ^ 
componían su dotación muertos I tiosa l l a m á ^ ^ 
do el n n r i T í n "o ^ t u i c i o n e s y \ a c i e ¿ d o consta? 
on I P ^ w l i / SUS r a d l o s . t í e - . que era la ú i t ima ave que les que-nen la desiachatez y gran cmis- ¡ daba. 
mo de decir que habían puesto 
pie en el puerto de Castüera, que 
está en la retaguardia del lugar 
donde recibieron la descomunal 
paliza. 
Y así todos los días de opera-
ciones, cuando la realidad es que 
han dado en algunas zonas bas-
tantes pasos hacia a t rás . De ma-
drugada iniciaron un ataque a 
sierra Tejonera, queriendo apro-
vechar los efectos de una sorpre-
sa, pero este recurso les falló, 
porque en las primeras horas de 
la madrugada, apenas los nues-
tros vieron unas unidades com-
pactas de rojos que venían hacia 
las estribaciones de la citada sie-
rra, se lanzaron contra ellas, can 
sándolas pérd idas terribles. Y las 
bombas de mano, que manejan 
tan diestramente nuestros solda-
dos, giguiendo la t radic ión de 
granaderos de los españoles, cau-
saron al enemigo verdaderos de-
sastres. 
No hay que decir que éstos no 
consiguieron avanzar un sólo pa-
so y tuvieron que retroceder al 
punto de partida. 
En las primeras horas de la 
mañana, nuestros soldados con-
templaron allá abajo el resultado 
de su actuación valiente. No se 
veía apegas la tierra, me ha di-
cho uno de ellos, sino muertos 
rojos, a los que hemos tenido que 
nterrar durante toda la maña 
na. 
Es verdaderamente crimina' 
lanzar a una muerte segura a es 
tas pobres gentes, sabiendo co 
tno sabe el mundo que no pueder. 
moverse, que son inúti les lodo; 
los esfuerzos, inúti les todas laf 
E l dur ís imo castigo que h a r í 
recibido ayer y esta madrugada^ 
al estrellarse de nuevo contrai 
nuestro's bravos soldados, hani 
debido dejarles tullidos, porquoj 
hoy han dado pocas señales d ^ 
vida. 
Se sabe, por los prisioñeros y! 
pasados, que Miaja se t i r a de loai 
pocos pelos que le quedan y noí 
hace más que celebrar reunionea 
con los tres extranjeros que 1Q( 
asesoran, qui tándose y Iponién-
dose las gafas con nerviosismoi 
que acusa su gran preocupación! 
por la derrota sufrida/ ya qué{ 
sus ataques hab ían hecho conce-
bir esperanzas quimériiff5s a los 
que en Barcelo na están echando* 
el bofe. 
i i 
L a V a s c o - N a v a r r a 
Sociedad N a c i o n a l de S e g u r o s 
-r k'" vf,-^ ,» • . / # -V^^* 
^ S ^ ^ M J ^ c e General 
^ t ^ ^ ^ **** • 
^ ?&emholso p o « ^ -
^ ^ B O f t ¿ r ^ P peseta* 
^SPnSS PROCURADO 
í 3 ^ e t r í ^ ^ O S , 8 A C E R D 0 
iíitoí, a y» atc*rs* pedidol áü 
Responsabilidad 
O f i c i n a s : O r d e ñ o I I , 7 
ajo 
Civil 
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H DUEÑAS (FALENCIA) 
O N Teléfono 1516 
" V • -f . . . . . , V,. * • 
; . • • ; . • ; ^ •.• • - *. * . r ^ . 
Seguros Sociales 
Obligatorios 
D E I N T E E E S P A R A L A S BN< 
T I D A D B S P A T R O N A L E S 
Siendo mucheta los pátronosl 
que no cumplen o lo hacen defi-
cientemente, con las obligaciones 
que las leyes de previsión social 
les imponen, se les advierte quel 
desde el día 1 del prósimo Eneroj 
se procederá a girar visita de ina« 
pección por los Agentes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previa 
<dón, que comenzarán por la ca-
ita! para continuar seguidaiaen* 
:e por todos los pueblos de la pro 
dncia. 
Será materia demmciable porj 
iichos Agentes entre otras: 
L a no inscripción u ocultación! 
de asalariados, tanto en el Kégi-
tnen de. Retiro Obrero Obligato-
cio como en el de Maternidad. 
L a falta de pago do cuotas a!t 
iichos regímenes. 
L a negativa del [patrono a eó-
ocar en sitio visible tanto los pa* 
Irones de afiliación como los bo-
etines de pago de cuotas. 
L a negativa asimismo dei pa-
roño a facilitar a los funciona-
ios encargados de la inspección: 
os documentos que se le recla-
uen para comprobar si cumplen' 
> no los deberes impuestos pol-
os Regímenes de previsión. 
E n cuanto ál Seguro de Aeci-
ientes del Trabajo, los patronos! 
tienen el deber de presentar a loa! 
Agentes de la Inspección la Póli-
za j último recibo de prima acre-
ditativo de que tienen asegura-
dos a sua obreros y están ai co-
rriente en el pago. 
Deberán igualmente tener a l 
día y presentar en el acto de la1 
visita, tanto el libro de Matrícu-. 
la como el de pago de salarios. 
Las faltas que se observen co-
iho resultado de estas visitas, se-
rán sancionadas con arreglo a l 
Reglamento de la Inspección de» 
Seguro^ Sociales. 
L a Caja Provincial Leonesa de* 
Previsión espera que todas la» 
entidades patronales de esta prc-
vincia que, dando una prueba, 
más de la disciplina que debe: 
existir en la nueva España, por 
ser así la voluntad de nuestro in-
victo Caudillo el Generalísimo 
Praneo, no darán motivo a im-
posición de multas de níngunai 
León 22 de diciembre de 1938* 
m Año Triunfal. 
. |»4#INA..!Slsra-- . Vfeñke^ IB de «aero tíe 10^0 
ÉTIRNIDAD 
I'La última lección de José Antonio | 
(Éxélusivo para PROA) 
í taSHoehada estampa esta de 
la «It ima lección. E l viejo cate-
diTético se despide de los almn-
iios ©on solemnidad. Si aún con 
serva pelo, le cae sobre la frente 
nevada. La mirada huye por los 
bancos, sin fijeza. No volverá a 
decir sn lección. 
Morir joven no es alegre; n i 
decir la última lección, para el 
Maestro en ¡estallidos de juven-
tud, entusiasma. Pero he aqm 
que José Antonio, Jubilado por 
dura sentencia, ha de enseñar 
por última vez, conservando en 
sus labios frescura de juventud; 
en su corazón, arranques formi-
dables de quien apenas si comen 
zó a vivir. 
La Historia dice ya que allí, 
en Alicante, sentado en el ban-
quillo ante sus jueces, hizo con 
su defensa y una vez más, definí 
«ión de la Falange. 
Dice a ú n más la Historia. Y 
es que las palabras de José An-
tonio conmovieron. Persuadieron 
Convencieron, 
No es. entre los tesoros de me 
nos vaioT, este que nos robaron 
los rojos de su úl t ima lección. 
'¿Qué fué de ella? ¿ N o será 'poj 
sible rescatarla? 
Lo cierto es que Jóse Antonio 
ílijo con emocionada palabra su 
postrera lección. Dice la Histo-
r ia que jen todos los oyentes se 
reflejó el asombro. Asombro lia 
man ai aesiumbramiento des-
concertante de una palabra ar-
dida, en llama resuelta. No se sa 
be qué fieras recinto el Avernoí 
para juzgar a José Antonio. Pe-
ro lo teierto es que, fieras y todo 
ge volvieron nombres cuando por 
última vez habló el Precursor, 
con su lección 'conmovida. Si la 
sentencia no se hubiese firmado 
pciT el sordo rencor, antes de oir 
al ¿acusado, los jueces hubieran 
decidido el indulto. Pero una ma 
no siniestra, de alma sin vida, 
corazón sin pálpito, había dicho 
ya que José Antonio Primo de 
Rivera tenía que morir. 
Una vez más—nos va dicien-
do José Antonio en las páginas 
inolvidables de su Testamento-
dije lo que era la Falange. Pero 
el acento, al decirlo esta vez ¡e ia 
diferente! Una torva muchedum 
bre de seres degenerados, sofocó 
aquella clara y dura reveladora 
palabra. Ordenó que no se escu* 
chase la postrera lección de Jo-
sé Antonio. ^La victoria más 
grande sobre los fines tenebro-
sos abismales, repugnantes de la 
antí-Españá, se lograba con aque 
Has relumbiantes consignas que 
José Antonio debió manejar, co-
mo un acero, en el cerco envol-
vente de las espadas de sus per-
seguidores. Importaba a la an-
t i-España sofocar aquella voz au 
gTista que hablaba de resurrec-
ciones, porque su manjar ^ 5 car-
ne de muerte, de mentira, de 
odio. Por eso de la últ ima lec-
ción de José Antonio, no va a 
pasar a la Historia sino el acen-
to. Acento duro e hiriente, frío 
y Uso, como el del canto que cae 
al río. Y el río es la Eternidad, 
ALONSO DE FALENCIA 
P U L Í A i. miseit .o, 
•Hi t il©m|i:i,(e para sa^ tocado í 
JABON PAQUISAR1 
Ü - f c ^ >: ^8 ó n Jabón de calidad, .no de. lujov 
E s el]'mejor entre «us s i m i l a r e i 
Y el míás- eoosttómioo. : . j í 
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E x p o i i d é n y v e n t a s : 
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L » C a s » c u e n t a e o s 
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Gamge y Talleres; 
Hurgo NUOMV 9 
fiíl 
De Be mbibre 
N U E V O L O C A L PARA E L CO-
MEDOR DE A U X I L I O SOCIAL. 
E l día primero de año tuyo, lugar 
• la inauguración y bendición del nue-
vo local para los comedores de A u -
xilio Social, sitos en la plaza del Ge-
neralísimo Franco. Su instalación es 
la idéntica a la de sus hermanos de 
ia zona liberada, sobrio, sencillo y ele. 
gante, todo él está en color azul, con 
sus mesitas cuadradas y taburetes del 
mismo color, que le dan un aspec-
to infantil. Presiden estos lógales de 
tan laudable fin nuestro Caudillo 
Franco y el fundador de la Falan-
ge, José Antonio, cuyos retratos pó-
sánse sobre las Banderas Nacional y 
del Movimiento, y sobre ellos pende 
la efigie del Crucificado. 
V A las seis de la tarde, con asis-
tencia de las autoridades locales y Je-
rarquías de Movimiento, el párroco 
de esta localidad bendijo los locales 
y dirigió breves palabras.a los niños 
sobre la importancia de esta obra de 
Auxilio Social, exhortando a las se-
ñoritas encargadas del servicio incul-
casen a los pequeñuelos el amor a 
Dios y al Caudillo Franco, postula-
dos esenciales de esta España que re-
nace. 
E l delegado local de Auxilio So-
cial, camarada Leoncio . Alonso, dio 
las gracias a las autoridades por sa 
asistencia. 
A todos los niños y anciauos que 
concuren a los comedores se les s.ir-
vió una cena extraordinaria, 
E L D I A D E , LOS REYES MAN-
GOS 
Sus Maiestades . los Revés del* 
Oriente visitaron también Bcmbibre. 
trayendo Jerseys para todos los ni-
ños pobres • q w asisten a los come-
dores de Auxilio Soqial. 
En los locales de esta fundación 
benéfica y en presnda del Jefe local 
de Falange y otras Jerarquías, la Je-
fe de la Seción Femenina procedió 
al renarto de las prendas que los 
pequeñuelos y familiares que les 
acompañaban recibían con alegría, los 
primeros, y con emoción los otro%o 
Dios pague a todos estas obras 
tan simpáticas como bien hechas, y 
nuestro aplauso por tan acertada in i -
ciativa. 
OTRAS N O T I C I A S "T 
La Jefatura Local de la Falange1 
Española Tradicionalista y de l^s 
J. O N..-S. ha organizado una- f un-
feffncias semanales oara •Mos sus 
afiliados. 
En el cuartel de Falange, y des-
pués de los quehaceres del día, los 
camaradas de la Organización acu-
den con fe y disciplina a oír a los 
encargados de explicarles las doctri-
nas nacioial.sindicalistas. basadas en 
los 26 puntos de la Falange. 
A juzgar por el número de .asis-
tentes y la atención que prestan al 
conferenciante, auguramos resultados 
prácticos de estas reuniones, ' inicia-
das por el camarada jefe local de es-
ta J.O.N.-S. de Bembihre 
E l Delegado local de Propxj; inda, 
Santos Martín. 
Servicio Nacional del Trigo 
£1 día 28 del actual terminará el 
plazo para la entrega del trigo 
En cumplimiento de orden te-
legráfica del ilustrísimo señor De 
legado Nacional de este Servicio, 
se hace saber a todos los tenedo-
res de trigo disponible para la 
venta, que el plazo de entrega a 
que hace referencia el artículo 
cuarto del Decreto de 19 de no 
viembre último, finalizará el día 
28 del mes actual. 
Todos los pequeños producto-
res de trigo que entreguen la to 
ta l idai del disponible para la 
venta antes del mencionado día 
28, cobrarán el trigo al proeio 
máximo de tasa, que es el corres 
pondiente al mes de junio veni-
dero. 
Los grandes productores de 
trigo y los tenedores de trigo 
por compras, rentas o igualas 
que entreguen la totalidad del 
disponible para la venta con an-
terioridad a dicha- fecha, se les 
liquidará el trigo al precio del 
mes en que deseen hacer efecti-
vo su importe. 
Transcurrido el plazo fijado, 
todos los tenedores de trigo qye 
tengan en su poder alguna c^a, 
tidad de este cereal disponible 
para la venta, vendrán o b l i g ó 
(los a realizar la entrega, li^y? 
dándoseles al precio del mes da 
enero corriente, aiin que rijan la* 
ta^as escalonadas mensuales pjji 
ra ellos. 
Los molineros, maquilaros y 
los panaderos que reciban trigo,' 
a cambio de pan, quedan obliga» 
dos a entregar en los Alxn3.ce, 
nes del Servicio, sin excusa, aih 
guna y mensualmente, el trigo' 
que obtengán, siempre que exce 
da de la cantidad de mi l kilogra 
mos mensuales, pudiendo dejar 
para el mes siguiente la entren 
si no llegase a esta cantidad, SK 
guiendo para estos trigos las ta* 
sas mensuales escalonadas. :X 
Encarezco a los señores alcal 
des y presidentes de Juntas Vê  
cíñales la mayor difusión de I» 
presente circular. 1 
r León, .12 de enero de 1 9 3 ^ : ; 
m Año Triunfal.— E l jefe p ¿ ' 
vineial, Jesús Gil Blanco. m 
1 INS UPERABLE DENTRIFICO 
P A S T A D E L T A 
| Para la higiene y belleza de la boca. 
| Pídalo en los buenos establecimientos, 
| LABORATORIOS DELTA 
Ordoño IIf núm. 3.-LEÓN 
B O L S A D E 
LA PROPIEDAD 
l A T E N C I O l O 
S E V E N D E N : 
Casa-chalet, magnífica, próxi-
ma a Ordoño I I , fachada a dos 
calles, varias viviendas, calefac-
ción, lavaderos y j a r d í n ; precio, 
175.000 pesetas. 
Casa cerca Crucero, sólida 
construcción, susceptible de ele-
var uno o dos fensos: 55.000 ptas. 
Otra cerca Plaza Mayor, plan-
ta baja y tres pisos, hace cha-
fián, renta 150 mensuales; pre-
cio, 25.000 pesetas. 
Otra de planta baja y dos pi-
sos, renta 115 al mes ; precio, 17 
mil pesetas. 
Varias más de 8.000, 15.00C, 
31.000, 76.000,140.000, 143,000 y 
150.000. 
Absténgase curiosos. 
A G E N C I A 
, C A N T A L A P I E D K A . 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
j o * 
A u t o - S a l ó n 
Comercial i n d u s t r f E i Pailaré@,!S< A* 
Garage y talleras con personal especializado 
en la reparación de automóviles • So»daaura 
autógena - Carga baterías - Niquelado Lu-
brificantes, neumáticos, acceso los automóvil 
Concesionario oficia! F O R D 
Padre Isla, 19 
Vi llafranea, 8 
L E O N 
Café-Bar Q e n { p a l 
Restaurant K1 ^ ielec4. _ D ^ c « 
í Mantequera Leonesa 
i Suero de Q u i ñ o n e s , 18 — LEOW 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o * 
m*t*!m #«̂  iw»Pin»«í"i« iii!titíiiNi.w«»i««« «1*1 K*m* 
• i i f W i t e t p i i « i ^ í r ^ l t t t ^ 
m>nmm** t » • i F a.;*..* Mfa 
13 de mero «le 1939 
municipio de 778 edificios 
j ^ 2.663 habitantes, forma. 
I por la villa de su nombre, 
I ej mgar de IWafet y la aldea 
i te Almenara Alta. Corres. 
1 pondo al partido judicial de 
I gaiaguer, diócesis de Seo de 
l/rgel y provincia de Lérida. 
ge halla situado en la orilla 
derecha del río S¡ó, en la fal-
da de una montaña. Sus co. 
municac¡ohes son: la carre-
tera de Barcelona a Tremp; 
la de Lérida a Seo de Urgel, 
y varios caminos vecinales. 
I^i estación del f. c. más pró-
xima es la de Tárrega, a 15 
kilómetros. Hay servicio de 
carruajes. Produce maíz, 
.avena, centeno, cáñamo, hor-
talizas y frutas. Los pastos 
son muy abundantes, y ün e| 
río hay buena pesca. Son 
producto especial los céle-
bres turrones de Agramunt, | 
compuestos de miel y ave. 
llanas. Hay 11 fábricas de es-
te producto. Hay además fá. 
bricas de velas de cera, de 
chocolate, de gaseosas, de ha-
rinas, de jabón, de alparga. 
tas y un horno de yeso. Alum 
brado eléctrico. Tiene un no-
table escudo de armas. L a 
Iglesia parroquial es uno de 
los monumentos más Impor. 
tantes de ia provincia. Su 
portada principal es un ri-
quísimo ejemplar del arte 
románico del siglo XIII , os. 
tentando una ornamentación 
en el pleno desarrollo de 
aquel estilo, exhuberante y 
riquísimo. 
PPUIGVERT DE AÜRAIWÜNT 
Municipio de la provincia 
de Lérida que consta de 270 
edificios y 610 habitantes, 
compuesto del lugar de su 
nombre y algunas casas di-
seminadas. Corresponde al 
partido Judicial de Balaguer, 
¡ diócesis de Urgel, y está si . 
tuado cerca del río Sió, a 16 
kilómetros de la estación de 
Tárrega, que es la más Pró-
xima. Produce cereales, acei. 
te, vino y legumbres; cante-
ras de piedra de construc-
' otón. 
PP.EIXANA 
Municipio de la provincia 
i de Lérida, que consta de 330 
edificios y 8&3 habitantes, 
compuesto del lu^ar de su 
i nombre y algunos edificios 
diseminados por ei término. 
Corresponde al partido judi-
c¡al de Oérvera, diócesis de 
Sol son a, y está situado a 24 
kilómetros de la cabecera del 
partido y a 3 de la estación 
de Bellpuig, que es la más 
Próxima. Terreno regado poi* 
canal de Urgel y por lo 
general, llano; produce ce. 
leales, aceite, vino, verduras 
V frutas. Fué población mu 
rada y tenía tres puertas y 
1171 eastnio d6l qujy qUedan 
testos. 
^ ^ P H A T S 
r ^ L d 6 ,a Provincia de 
: f - n m ^ ^ ^ P i o de 
Esticas, Lt cuyas car!ao-
- 0 ^ ^ r o de ayéK 
^ - ^ W o - • Judiv. 
^ifjVj •"^ft íanch, dg éé<y 
Detalles de lo conquistado ayer 
•re y el de Olíós. SI , C O L L P R E T " aa nombre y el de Ollós. SI 
tuado al pie de las montañas 
de Prenafeta y Miramar, pro. 
duce cereales, almendras, vi-
no, cáñamo y avellanas. Fá. 
bricas de aguardientes. Bar-
bará es la población más an. 
ligua de la comarca, como 
lo demuestra la existencia 
del castillo y de las mura-
llas y que se cree d¡ó nom. 
bre a la misma. 
PREPANETA 
Aldea de la provincia de 
Tarragona, municipio de 
Montblanch, del que dimos 
cuenta en nuestro número 
de ayer, en el que pueden 
verse sus características. 
Lugar de la provino a de 
Lérida, en el municipio de 
Artesa dq Segre, del que he-
mos dado cuenta en números 
anteriores. 
F U E L L A S i • 
Lugar de la provincia de 
Lérida, municipio de Doncell, 
en el partido judicial de Ba. 
laguer, diócesis de Urgel, a 
20 kilómetros de la estación 
de Tárrega y en las piroxim'-
dades de Agramunt. Perte. 
íiece a este lugar el caserío 
de Rocavertl, que en otro 
tiempo fué lugar Independien 
to. De las caraoterístloas del 
municipio ya liemos dado 
cuenta en-días anteriores. 
FORES 
Municipio de la provincia 
de Tarragona, con 273 editi-
oios y 656 habitantes, corres 
pendiente al partido judicial 
de Montblanch, diócesis de 
Tarragona, situado en terre. 
no escabroso y falto de agua, 
levantándose la población en 
la cima y ambas vertientes 
de un monte, ramificación de 
la slerrá del Tallat, a 16 kl. 
lómetros ds Montblanch. Pro 
duce cereales, legumbres, v«. 
no y pastos, iglesia parro 
qulal románica,, sencilla y po* 
bre, pero muy Interesante» 
por su bóveda y crucero. Slr . 
vló de vigía a los cristianos, 
en «i " ^ . ¿ J en el siglo XI. 
TIVISA 
Municipio de la provincia 
de Tarragona, con 1.580 vdU 
fiólos y 6.696 habitantes, fo^ 
mado por la villa de su nom. 
bre y las aldeas de Darmós y 
L a Serra. Corresponde a!.1 
partido Judicial de Falset, y, 
e s tá situado en un extensc» 
montículo, a 300 metros de 
altitud, a 7 kilómetros a la 
Izquierda del Ebro y 10 da 
la estación de Falset, que e V 
l a más próxima. Produce ce, 
peales, legumbres, vino, ace'i 
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fAQIKA OCHO " 
Inte el Consejo de la Sección Femé» 
pronunció un magnífico discurso 
el Conseíero Jesús Suevos 
TelsgraiMs de las Jefes de la Juventud Femenina 
H i t l e r i a n a 
r ZacLora, 1 2 . — S e c r e t a r i a 
Racional de la Sección Femenina 
jdc Falange : í iSpañolá Tradicio-
Ipalista y de las J.O.N-S. lia fa-
Jeilitado el texto1 de los telegra-
ftaas que las Jel;ésf alemanas han 
¡enviado a la Delegada Nacional 
p i l a r Primo ¿de Rivera, con bca-
Isfen del I l I .Cónsejo, Nacloiial y 
¡¡qúe dicen as í ; 
"Con motive) dé la apertura 
|ilel Congreso : Njácioiia'l de muje-
res españoiásí, le.¡envío a usted y 
¡BUS colaboradoras de la Falange 
in is mejores deseos y le saludo 
ícon un cordial Saludo á Franco. 
5 Arr iba I'lspaña (--Gertruds Golz-
J r l i n k " 
" A todás las miijeres e Lijas 
Jeépañolas, cuyo sacrificio y lu-
¡cha liemos vivido' y admiramos 
^rofmidamente Ibs envía la 
pB. D. M . en ocasión de la aper-
tu r a del Congreso los más cor-
iiiales saludos con el deseo vehe-
jnente de que el año 1939 traiga 
Ja la Bspaña: Nacional la victoria 
IfinaL-—Jutta E^dizer. ' ' 
los sesiones 
j Zamora, 12,—Comenzó hoy, co-
^no ae ordinario, el Canse jo, a 
jas ocho de la nianana, cph la lecv 
itura del ir'arte Onciai por la tte1 
<cretaria NaciOnai,' Dora Maque-
t a . Da lectura también a clos te-
legramas dé saludo que envían 
ial Consejo las aos Jeies de las 
^Juventuues Hitlerianas, que es-
atuvieron en Kspaña. 
A continuación^ la Delegada 
Racional, camarada Pilar Primo 
|de Kivera, dice que antes de ter-
Jninar el Consejo tiene que hacer 
jalguuas advertencias. Se refiere 
pana de ellas a la organización de 
Ja Falange femenina, que tiene 
<que entrar en las poblaciones que 
l i an de liberarse. Aquellas provin 
jeias que no tengan suficientes 
^afiliadas para poder atender a 
itodos los servicios de comedores, 
í ioípitales, etc., deben comuni-
«cárselo a las Detegadas Provin-
ciales donde actualmente se ha-
blen las déiegacióhes nombradas 
[de tales provincias. 
Respecco a lá Góncentración 
toscional tíe Medina del Gampo— 
sigue diciendo Pilar—cada pro-
vincia tiene que enviar doscien-
tas afiliadas. Si algunas no con-
ftasen con ese número, las dele-
gadas provinciales deben dar 
«cuenta de esta falta para que la 
Nacional las envíe de otras pro 
¡vincias. 
' Seguidamente, la. Regidora 
Central de Personal hace un re-
sunon de la labor que se con-
signa en los proyectos presenta 
idos por las jefes provinciales du 
rante el Consejo. La secretan,!, 
nacional, Dora Maqueda, hace a 
continuación la presentación del 
médico mutilado y asesor de la 
Delegación de Educación Física 
de Santander, camarada Luis 
Agosti, que recomienda el em-
pleo de la gimnasia. Termina ex-
poniendo distintos asnectos de 
los deportes y aconsejando nue 
ha de dedicarse todos los díasi 
un poco tiempo a ejercicios físi-
cos. 
A las once y media se levan-
tó t?: sesión, dedicándose las con 
^resistas a admirar los monu-
mentos de la localidad. 
A las cinco de la tarde, la Re 
gidb'a Central de Organizacio-
nes Juvenilos, Carmen- Wernpr, 
tnvo una intervención, dando 
cuenta de las cuestiones del 
p^rt'do en B'lbao. LURTO . Dora 
Ma^n^D fevó nnpq cuartillas so 
fere la misión del Sección Feme-
nina en el MOYÍDÜVDXG, 
A continuación, el Consejero 
nacional, Jesús Suevos da tectu 
ra a su conferencia sobre el te-
mai "Imperio", definiendo la Pa-
tria como unidad de destinos en 
lo universal. Exal tó la propa-
ganda espiritual que puede lie 
var España a América. 
U N CONCIER'ÍO E N HONOR 
DE P I L A R PRIMO D E 
RIVERA 
Pilar se ha celebrado esta noche 
en esta ciudad un gran concier-
to organizado por Falange Espa 
ñola Tradicionalista y de las J. 
O. N . S., en el que ha interveni-
do la Coral Zamorana, interpre 
tándose obras de los mejores au 
tores. , 
isppsiciones 
DON ADOLFO SANCHEZ NO-
V E L L A N , NUEVO PRESIDEN 
TE DE L A AUDIENCIA DE 
L E O N 
Burgos, 12.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" de hoy publi-
ca, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Decreto de Justicia nombran 
do presidentes de las Audien-
cias provinciales de Segovia a 
don José Usera Rodríguez; do 
Huesca, a don Emilio Gómez Fer 
nández, y de León á don Adolfo 
Sánchez Novellán. 
Orden "dictando normas para 
la resolución de expediente in-
coados por las comisiones pro-
vinciales de incautación. 
Orden de Marina convocando 
un curso para la formación de 
alféreces provisionales de la A r 
mada, qne dura rá 4& díás, 




garrobas, frutas y pastos 
Tenía iinfa hermosa iglesia 
parroquial, dedloada a Sar« 
Jaime, de bastante mérito 
artístiep. Las calles de la po-
blación son por lo común 
Irregulares, pero tiene her-
mosas plazas, como la de la 
Constitución, Abadía, Iglesia 
y otras. Es de o.'lgcn árvb* 
y tiene Importantes Indus-
trias relacionadas con la agri 
cultura. 
GIIM ESTAR 
Municipio de la provincia 
de Tarragona, con 644 editi. 
cios y 1.902 habitantes, cor.-
puesto de la villa de sú nom-
bre y de algunos edificios du 
seminados con un total de 13 
habitantes. Corresponde al 
partido judicial de Tortosa y 
está situado a 36 kilómetro ? 
al N. de la carretera de Tor-
tosa, Junto a la orilla izquier 
da del Ébro, al pie de una 
estribación de la Mola del 
Mont, en un hermoso llano, 
siendo la estación más pró-
xima la efe Mora, Buena" igl a-
sia parroquial. Produce ce-
reales, legumbres, aceite, al-
garrobas, vino, avellanas, s« 
da, pastos, cría de ganado, 
etc. Tiene buenas calieSj aun 
f que mal eimpedradasa 
RASQUERA , & lil Ril H 
Municipio de ía provincia 
de Tarragona^ que consta de 
689 edioios y 1.942 habitan-
tes, compuesto del lugar da 
su nombre y otros edificio-? 
diseminados. Corresponde al 
partido judicial y a la dióca. 
sis de Tortosa, de cuya clu. 
dad se encuenrta a 25 kiló-
metros y a 3 de la ¡zqylerda 
del Ebro en la vertiente do 
una montaña, formada p^r 
las estribaciones septentrio. 
nales de la Sierra dé Cardó, 
a 16 kilómetros de Mora la 
Nueva, cuya estación es ta 
más próxima. Produce trigo, 
cebada, avena, legumbres, vi. 
no, aceite, algarrobas y miel; 
cría de ganado de cerda y la-
nar. Sus calles son estrechas 
y pendientes y mal empedra-
das, iglesia parroquial espa 
No te dejes vampirlzar por tu catarro tuberculoso. {Cór-
tale las alas. Ingresando en un Sanatorio de! Patronatoí 
de una escuela para 
Mutilados de la Guerra 
Córdoba, 12.—En la Escuela Nor-
mal del Magisterio Primario se ce-
lebró la inauguración de la Academia 
de Caballeros Mutilados de la Gue-
rra, creada en esta paza por la De-
legación de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J.O.N.-S., y en la 
que recibirán instrucción cincuenta 
alumnos. 
Asistieron las autoridades y man-
dos del Movimiento, siendo presididos 
por el general Queipo de Llano. Con-
currieron también los cincuenta cita-
dos' primeros alumnos. 
En primer lugar, el presidente de 
la Comisión insnectora provincial del 
Cuerpo de Mutilados dió. lectura a 
un comunicado del general Millán As-
tray, adhiriéndose al acto. El . dele-
gado provincial. Delgado, dió cuenta 
de la organización de esta Acade-
mia, que repre&enta un deber para la 
retaguardia con la vanguardia. Dió 
las gracia» al general Millán Astray 
y a la Flange Española Tradiciona-
lista 7 de las J.O.N.-S. y a la* au-
toridades. ^já*Jt' 
Finalmente, el general, Queipó de 
Llano dirigió la palabra, diciendo que 
el Estado español no podía dejar 
abandonados a estos caballeros muti-
lados, habiendo acordado concederle? 
una amplia retribución para que pue-
dan vivir dignamente. Su sangre en-
grandece a España y hay que pro-
tegerles, lo que al propio tiempo ie-
persenta un estímulo para los enm-
batientes. E l general pidió la cola-
boración de todos para hacer »»iás 
eficaz la vida de los inválidos. 
Terminó vitoreando a España, al 
Caudillo y á los Caballeros Mutila-
dos. 
E l acto se desarrolló dentro flel 
mayor entusiasmo. Las últimas Pa-
labras del gengral Queipo de Lla-
no fueron seguidas de una salva de 
aplausos, y a continuación, el geno^ 
ral conversé amablemente con 
alumnos e interesó al alcalde Par* 
que activ« la construcción de casas 
baratas para lo» caballero^ uiutila-
derts, recorriendo luego laa dependen-
CÍAS de la Acadeciia. 
Vternes, 13 de en&ro <ie lfta« 
de lo conquistado ayer 
el lugar de su nombre y $ 
edificios diseminados. Corr 
poude a la provincia de Tarr8 
gana, diócesis de Tortosa o • 
de Faiset. E s t á situado en t i " 
rreno llano, rodeado de árb 
les y algunos montes. Produ!?" 
cereales, vino, avellanas a1e 
mendras, higos, aceite, legníL 
bres y patatas, CaiTeterld 
Alcolea del Pinar a Tarraon 
na. Estac ión de Morsá-Paiopr 
é á el f , c. directo de Za r^aS 
a Barcelona. ^ 44 
oiosa cíe forma claustral. Den 
tro del término es tá la céle-
bre montaña Creu del Sants, 
de 1.100 metros de altura. 
F A L S E T 
Municipio de la provincia 
d é Tarragona, qué consta de 
1.322 edificios y 4.487 habí» 
tantos. Se compone dé la vi 
l ia de su nombre y dé otros 
edificios, es cabeza del 
tido Judicial de su nombre, 
y corresponde a la dideesis 
de Tarragona. Está situado 
a 41 kirómetros al Ó. de 'a 
capital de la proviriicia ál pie 
d© la montana ilamada "Wo. 
rra l" . Sus calles son ahtl. 
guas y tortuosas, sobé todo 
©h las ¡nmedlaiDiones del Cas 
tillo; en la parte nueva está 
la plaza de la Quartera o 
Constitución, provista de ar-
bolado y convertida en pa-
seo, y además, hay el paseo 
que conduce a la estación, 
la cual dista dos kilómetros 
de la villa. Esta se halla pro. 
vista de abundantes aguas, 
uno de cuyos manantiales, es 
la llamada "Fotn Vela 'V de 
aguas cloruradas, bicarbone-
tadas, cáicicas, recomenda-
bles para la dispepsia. Posee 
también alumbrado éléctrico, 
te léfono, Cámara agrícola, 
escuelas nacionales y cole-
gios particulares, uno d¿) 
ellos, dirigido por religio-
sas carmelitanas. Hospital, 
var ías salas de espectáculos, 
hoteles, Sociedades de recreo. 
Produce cereales, legumbre?, 
v ino , avellanas y almendras; 
aceite y hortalizas; hay minas 
de {plomo y plomo argent í fe ro , 
qu e se explotan oon éxito, e i n -
dustrias de fabr icación de 
asruardientes y alcoholes, ja-
b ó n , lejía, etc. L a iglesia pa-
r roqu i a l dedicada a la Vi rgen 
^ barroca. 
MAUSA r " " 
B E L L M U N T D E 
T A R R A G O N A 
i Municipio de 277 edificios v 
936 habitantes, formado por ir 
lugar de su nombre y 27 casaa 
dé campo, provincia de Tarra 
goina, partido júdic ia l de Pal" 
set. Por su t é rmino pasa el río' 
Gratallops. Minas de plonfo 
Produce vino, avellanas y al' 
mendras. Dista 6 kilómetroa 
de Faiset, cuya estación ¿e 
Marsá-False t , es la más pró, 
xima.. I 
MABROm > ¡ > i : : ¡ , I J | | | 
, 
Municipio de 593 edificios y 
1.583 habitantes, ofrmado por 
el lugar de su nombre y 166 
casas en pequeños grupos diSe. 
minadas, Corresponde a la pro 
vincia de Tarragona, p. j . ¿e 
Faiset. E s t á situado no lejos 
del r ío Ciurana, en terreno Ha-
no, con alguna colina. Produ-
ce cereales, almendras, vino y 
aceite, Minas de plomo. Gane 
teras de Alcolea del Hnar^a 
Tarragona y de Mola a Mar-
sá por Masroig, Dista 6 kijó* 
meros de la esación del f. c, de 
Marsá-False t . 
DARMOS 
Aldea de la provincia de. Tá. 
rragona, t é rmino munic ipá l dé-
T i visa, con 132 edificios y 4ffil 
habitantes, en el partido jujii-í: 
cial de Faiset, a 7 kilómetros 
de la ori l la izquierda del Ebro 
y 11 d é la estación de f. c, de 
Mora la Nueva que es la más 
próxima, én l a carretera de 
Hospitadet a Mora la Nuétá. 
Cereales, legumbres, aceite5 E 
almendras. 
Munic ip io de 505 edificios y 
1,463 habitantes, formado por 
E l C o m i t é d e B a r c e l o n a IlaB 
m a l a s q u i n t a s d e 1921 a 1915 
La situación de los maodsias es 
desesperada 
LOS ROJOS M O V I L I Z A N L A 
QUINTA D E 1915 
. Londres, 12.—El corresponsal 
de la Agencia Reuter en Barcelo-
na, d i ó a las seis y media.de la 
tarde de hoy la siguiente noticia: 
' 'Barcelona.—El gobierno Ne-
e r í n ha ordenado la movilización 
to ta l de los reemjilazos compren-
didos entre las quintas de 1921 y 
1915 inclusive. ' ' 
GRAVISIMA SITUACION E N 
BARCELONA 
P a r í s , 12.-— Las noticias que 
se reciben de Barcelona dan 
cuenta de la g ravead de la sü 
tuación en la zona roja. 
Esta noche, las emisoras pa-
risinas, después de referirse al 
impetuosc avance de las tropas 
del Generalísimo Franco por 
tierras catalanas, destacando la 
ocupación de Faiset, .han habla 
do de que el comité Negrín, en 
consejo colebrado esta t?rde, ha 
adoptado decisiones desespera-
das, 
F.n primer lugar ha ordenado 
el llamamiento a filas y 'envío a 
los frentes de todos lo¿5 "hombres 
comprendidog entre l a edad de 
38 n 45 años . A d e m á s ha dia-
puesto se intensifique la dopura 
ción de la retaguardia, creando 
a í efecto nuevos grupos de gnar 
días de asalto encargados de 
asesinar a los dudosos. Todos 
los hombres de 45 a 50 ¿ ños que 
dan asimismo movilizados, des-
tinados a trabajos de fortifica 
ción. 
Estas noticias han causeo 
enorme sensación y se considí** 
un síntoma evidente del proXi* 
mo fin de la t iranía roja. 
CINES Y CAFES DE BAB<y 
LONA REQUISADOS P A B * Í 
HOSPITALES " 
Pefpignan, 12.—Según ín** 
maciones procedentes de ^ 
lona, dos trenes y gran n'^3^ 
ro de ambulancias haa IteJ?' 
del frente de combste con e»0 ; 
me cantidad de Iieridos. ^ 
Algunos cines y cafés iian ^ 
do requisados, lo mismo e n ^ 
capital que en otras eHKl.adad 
catalán?s, ante la impos ibd1^ 
de ingresar los heridos en,gíoí 
hospitales por encontrrxrse e ^ 
completamonte llenos, • ' '^¿JÍI& 
secuencia de la Ijatalí^ ^0 • 
últimos días , ; 
